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      Banyak masyarakat yang melakukan pengobatan sendiri untuk mengurangi gejala 
penyakit ringan tanpa berinteraksi atau periksa ke dokter. Hal ini terlihat pada Apotek 
Sina Medika terutama pada pasien dewasa, mereka banyak mengkonsumsi obat 
kortikosteroid tanpa mengetahui kegunaan dari obat tersebut, dan mereka tidak hanya 
menggunakan obat kortikosterid sebagai peradangan saja tetapi digunakan sebagai 
campuran obat anti nyeri. Perilaku konsumsi obat kemungkinan dipengaruhi oleh 
usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, status pekerjaan, 
pengetahuan dan sikap tentang pengobatan sendiri sehingga dapat diketahui tentang 
perilaku konsumsi obat kortikosteroid pada orang dewasa di apotek Sina Medika. 
Penelitian ini  menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan jumlah 
responden 60. Teknik pengambilan data dengan menggunakan kuisioner yang 
diberikan kepada responden dan di isi oleh responden. Selanjutnya, data dianalisis 
dengan menggunakan Uji Chi Squer. Berdasarkan hasil dari penelitian perilaku 
konsumsi obat kortikosteroid pada pasien dewasa di Apotek Sina Medika dapat 
dilihat bahwa usia yang tertinggi adalah 51 tahun keatas, jenis kelamin yang 
mendominasi adalah laki-laki, pendidikan yang tertinggi adalah SMA/sederajat, 
kebanyakan masyarakat bekerja, pendapatan keluarga relatif rendah, dan 
Dexamethasone merupakan merek obat kortikosteroid yang banyak digunakan. Dari 
hasi uji Chi Squer menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara 
karakteristik responden dan perilaku konsumsi obat yaitu usia (p=2,363), tingkat 
pendidikan (p=2,528), status pekerjaan (p=2,3768), tingkat pendapatan (p=0,08) dan 
merek obat (p=5,1899). Sedangkan faktor lain yang paling dominan mempengaruhi 
terhadap perilaku konsumsi obat kortikosteroid pada orang dewasa yang ada di 
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